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El poblat iberic del Turó de Ca n'Olivé es 
troba situat al municipi de Cerdanyola del Valles 
(Valles Occidental), concretament al barri de 
Montflorit, en una de les primeres estribacions de 
la Serra de Collserola, en el vessant que mira a la 
depressió Prelitoral (fig.1A). Les seves coordena-
des són 20 7' 49" Long. E i 41 0 29' 0'3" Lat. N. 
El turó té una als;ada de 138 m. sobre el nivell 
del mar i s' extén seguint un eix de direcció E-W 
(fig. lB). La Serra de Collserola correspon a una 
de les dues sub-unitats que composen la serralada 
Litoral, que s'orienta de NW a SE. Aquesta sub-
unitat esta constituIda, basicament, per un sócol de 
materials paleozoics, el qual esta composat, prin-
cipalment, per esquistos metamórfics, pissarres, 
licorites i sorrenques. 
El turó el formen pissarres metamorfitzades 
fruit de la tectónica herziniana. El seu relleu és el 
resultat d'aquesta tectónica, a la vegada que ha estat 
modificat pels processos erosius. EIs dipósits de 
peu de muntanya resultants fan que en el vessant 
sud el pendent sigui suau, unint-se a l'anomenat 
Puig de la Guardia a través d'una petita collada. En 
canvi, el vessant nord és el més escarpat i de dificil 
accés, donat que esta directament afectat per la línea 
de falla, que discorre al mateix peu de la serra. 
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1.1. Historia de la investigació 
La primera notícia sobre l' existencia de res-
tes arqueológiques en aquest lloc la dona Bosch 
Gimpera al 1919 (Bosch, 1919: 268-269) i, des de 
llavors, aquesta estació sera citada en aItres oca-
sions (Serra-Rafols, 1930; Almagro et alii, 1945). 
Posteriorment, A. Balil va fer una primera aproxi-
mació cronológica, a través de materials recollits 
superficialment, durant una prospecció que efec-
tua entre eIs anys 1950-52, proposant, per a aquest 
assentament, una data entre 250-50 a.C. (Balil, 
1952). Peró no sera fins al 1954 quan es duran a 
terme les primeres excavacions sistematiques, a 
carrec de J. Barbera, M. Caballé, R. Pascual i J. 
Rovira (Barbera et a/U, 1960-61 i 1962). 
S' excavaren uns deu ambits i part de la possible 
muralla de tanca del poblat i es van distingir dues 
fases d'ocupació: una primera que situarien entre 
el 450-330 a.C. i una aItra, més moderna, que 
coincidia amb la cronologia proposada per A. 
Balil, entre 250-50 a.C., quedant entremig un espai 
de temps en que, segons aquests investigadors, el 
poblat restaria abandonat. 
Des deis anys 60, el jaciment patí un rapid 
procés de destrucció. A la profusió d'excavadors 
clandestins cal afegir-hi el creixement urbanístic 
del barri de Montflorit, que culmina quan, al 1983, 
es van asfaltar els carrers d'aquesta zona. 
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FIG RA 1: S ituac ió de l jac iment de l Turó de Ca n ' O li vé en e l ma rc de la La ietilllia ibe ri ca (A) i pl ano l topografic del Turó de 
Ca n' Oli vé amb indicació de la zona excavada (8 ). 
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El 1986 es van reempendre els treballs en el 
poblat, els quals van permetre replantejar l'antic 
esquema cronologic proposat per Josep Barbera, 
remuntant els orígens del poblat fins al darrer ten;: 
del segle VI a.C. (Barrial i Frances, 1991), possi-
bilitat que ja havia estat apuntada per Joan 
Sanmartí a la seva tesi doctoral sobre la Laietania 
iberica (Sanmartí, 1986). L'estudi deIs materials 
recuperats feia pensar que no existia cap hiatus 
d'abandonament entre les diferents fases, tampoc 
no es van localitzar noves cambres datades entre 
els segles III i I a.e. i, per tant, contemporanies de 
les excavades per Barbera. Aixo ens va portar a 
pensar que en aquest moment que nosaltres haví-
em denominat fase 3, el que s'havia produIt era 
una reducció de la superficie ocupada per l'assen-
tament, cosa que els darrers treballs han permes 
matisar amb molta més precisió. 
2. L'EXCAVACIÓ: DESCRIPCIÓ 
DE LES RESTES I EVOLUCIÓ 
URBANÍSTICA 
Ha estat merces al projecte de recuperació de 
la riera de Sant Cugat finans:at amb fons de la 
Comunitat Economica Europea que finalment s'ha 
pogut produir un salt qualitatiu en la recerca 
arqueologica a l'assentament iberic de Ca n'Olivé. 
Durant els anys 1998 i 1999 s'ha realitzat 
l'excavació i restauració de les restes d'una part 
del poblat, així com la recuperació de les parts del 
jaciment excavades en altres anys i que es conser-
vaven tapades. L'objectiu era mostrar una amplia 
franja d'un barri de cases, la porta d'accés al recin-
te i els sistemes defensius d'aquest assentament i 
fer-Ios accessibles al públic (fig. 2). 
Els resultats dels darrers treballs han permes 
avaluar l'autentic potencial deljaciment. Malgrat les 
diverses agressions que ha sofert, en algun cas fors:a 
importants, Ca n'Olivé es configura com un impor-
tant assentament iberic que presenta una gran rique-
sa i complexitat estructural i estratigrafica. Aquestes 
característiques són fruit de la superposició de fins a 
8 moments diferents d'ocupació que englobem, pro-
visionalment, en 4 grans fases que matisen l' esque-
ma cronoevolutiu plantejat en els anys 80. 
Creiem important precisar que sembla existir 
una fase previa a la primera ocupació urbana del 
poblat constituIda per una agrupació de cabanes 
situades directament sobre la roca natural de les 
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que només se'n conserven els forats de pal. La fre-
qüencia i disposició amb la que apareixen aquests 
forats i el fet que, en molts casos, hagin estat 
tallats pel retall fundacional de la fase lA fona-
mentarien aquesta hipotesi. La manca de materials 
associats fa que la datació sigui problematica, pero 
creiem que es podria situar en un moment anterior 
a la segona meitat del segle VI a.C. Malgrat tot, les 
evidencies són encara fors:a parcials i caldra espe-
rar el resultat de futures intervencions per tal de 
confirmar aquest extremo 
Valla pena comentar, abans de passar a la des-
cripció de l' evolució de les diferents fases del poblat, 
que l' obertura del camí que travessava el jaciment i 
conduIa al diposit d'aigua ha determinat un diferent 
nivell de conservació de les restes. L'accés tallava 
transversalment l'estratigrafia del turó, la qual cosa 
significava que en l'extrem més proper al carrer 
Valencia les restes constructives, si es conservaven, 
corresponien exclusivament a la fase més antiga 
mentre que prop del diposit es podia observar tota la 
seqüencia estructural de l'assentament. Així doncs, 
l'entitat de les restes de cada fase no és conseqüen-
cia exclusiva de l'evolució historica del poblat, sinó 
que esta condicionada per l'acció antropica. 
2.1. La fase 1 (fig. 3) 
La primera fase de l' assentament iberic de 
Ca n'Olivé (Ca n'Olivé 1) se situa en el període 
iberic antic i es correspon a una ocupació amb un 
caracter ja plenament urba i, per tant, dins d'un 
marc cultural inequívocament iberic. Dins de la 
mateixa fase es documenta un important remode-
latge de les construccions que separa dos moments 
diferents que anomenem 1A.1 i 1A.2. El primer, 
correspondria estríctament a la primera ocupació 
del poblat. És a dir, es tractaria de les estructures 
de final s del segle VI a.C. iinicis del S. V a.C., les 
quals seran remodelades durant la primera meitat 
d'aquesta darrera centúria (lA.2), pero seguint els 
trets basics definits a la subfase anterior. 
En concret, d'aquest període hem documentat 
un seguit d'habitatges situats en el vessant sud del 
turó, retallat en forma de rasa allargada per encai-
xar-hi les cases que es disposaven en bateria, amb 
parets mitjeres entre elles. En un moment inicial 
(fase lA.l) el sol de les habitacions presenta una 
nivellació feta amb una argila plastica fOf9a com-
pactada, la qual regularitza l'interior de les vivendes 
FIGURA 2: Vista general de la Zona 2 un cop excavada. 
i, poss iblement, les a'lll és de la humitat de la roca, 
de la mate ixa manera que les cabanes de la primera 
edat de l ferro de 1' llIa d 'en Reixac. Les cobertes, 
reco lzades sobre e ls murs, es complementen, en 
a lgun cas, amb pa ls drets encaixats en profunds 
forats fets a la roca, sovint amb di ::unetres conside-
rables i fa lcats amb 1I0ses de pedra. La fase I A.2 
representa el rebliment parc ial de l reta ll de la roca i, 
per tant, I'e levació deis ni ve ll s d ' habitac ió que con-
tinuen funcionant, pero, encaixats. En tots dos 
moments la fac¡:a na de is recintes s'ori enta cap el 
nord, és a dir, vers e l centre de l turó, on el mateix 
reta ll a la roca on s'encabeixen les cases, eixamplat, 
serve ix de via de circulac ió interna de l poblat. 
En I'extrem est de la bateria s' ha documentat 
la pre enc ia d ' una claveguera construYda, poss i-
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blement de la fase I A.2, que reforc¡:a e l caracter 
urba de l conjunt j a des d 'aquest període inic ia l 
(CL-334, fi g. 3). Ma lgrat tot, la concepc ió de I'es-
pa i domesti c d 'aquesta primera fase és, aparent-
ment, bastant regular i d ' una gran s implic itat. 
Només en el sectors 44 i 46 s' ha localitzat una ll ar 
a I' interior de la cambra, per la qual cosa sembla 
que, en aquest moment, la casa és, bas icament, un 
a ixopluc i que la major part de les acti vitats quot i-
dianes es rea litzari en a I' exterio r. 
Aquesta fase I de Ca n' Oli vé ha estat detec-
tada en e ls ni ve ll s inferiors de tota la zona 2, men-
tre que no passa e l mate ix a la resta de zones de l 
poblat amb estructures d ' habitat. En efecte, tant a 
les estructures habitac iona ls de l ve sant nord 
(zona 9) com a les cases a I'est de la po rta (zona 
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12) no hi ha evidencies solides d'aquest període. 
Tantmateix d'aquest moment data la construcció 
d'un potent mur, possiblement de tanca (MR-81), 
també localitzat a la zona 9 (fig. lB) i que confor-
ma ellímit nord del poblat. Així mateix, les estruc-
tures excavades als anys 50 per en 1. Barbera, 
situades més a l'est de l'area excavada darrera-
ment, també semblen disposar de documentació 
d'aquest període. Tot plegat fa pensar que l'entitat 
de l' assentament és notable, almenys pel que fa a 
la superficie ocupada, ja des d'aquest moment ini-
cial de la cultura iberica. 
La construcció de la bateria d'habitatges ha 
pogut ser datada per la presencia d'un únic frag-
ment de ceramica grega en els estrats inferiors de 
pavimentació sobre roca de les primeres cases bas-
tides en el turó. En concret, es tracta d'un fragment 
de nansa de copa de ceramica pseudo-jonia que cal 
datar del segle VI a.C., molt probablement dins de 
la segona meitat d'aquesta centúria (fig. 15: 1). 
Les reformes constructives de la fase 1A.2, són de 
datació dificilment precisable donada la similitud 
del conjunt de materials entre els dos moments 
d'aquest període inicial i la manca d'importacions 
d'aquesta epoca associades a aquests nivells d'o-
cupació. 
Val a dir que la presencia de dos exemplars 
de copa Mica de vemís negre del tipus Castulo cup 
(fig. 17: 1) en els nivells de reompliment que 
amortitzen la bateria de cases situen la fi d'aques-
ta fase 1 de Ca n'Olivé en la segona meitat de 
segle V a.C. o, a molt estirar, principis del segle IV 
a.C. (fase lB). 
2.2. La fase 2 (fig. 3) 
És a final s del segle V o principis del segle 
IV a.C que el poblat pateix un canvi radical en la 
concepció de l'espai habitat. Així, a la zona 2, mit-
jan9ant un potent nivell de rebliment compost de 
picat de pissarra, s'assoleix la cota superior del 
retall de la roca on s'encaixaven les cases de la 
fase anterior i es basteixen noves construccions 
que, en determinats casos, es recolzen sobre els 
murs més antics determinant-ne l'orientació (fig. 4 
i fig. 14). Així la nova bateria de cases segueix la 
mateixa orientació que en la fase precedent. Pel 
que fa al carrer, el nivell es recreix i sembla tenir 
ara una major amplada. EIs potents nivells que hi 
apareixen i el fet que en les portes deIs sectors 2 i 
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12 es documentin escales per la banda interior 
indiquen que el carrer funcionara a una cota lleu-
gerament superior que la deIs paviments de les 
cambres, extrem que, per altra banda, queda 
reflectit en les seccions (fig. 4). 
La supressió del retall permet construir 
cases més amplies que es recolzaran a un potent 
mur de tanca que envoltara el poblat que a la zona 
2 ha desaparegut practicament per efectes de l'e-
rosió, encara que si que es conserva en part a la 
zona 12 (mur 143) situat a la banda est de la zona 
excavada. En aquest moment d'inicis de l'iberic 
pIe la porta d'accés al poblat sembla haver estat 
una simple interrupció en el mur de tanca i no sera 
fins a la fase 3 que experimentara una certa sofis-
ticació. 
L'organització de l'espai intem de les cases 
és objecte d'una transformació important que posa 
de manifest una major complexitat de l'espai 
domestico Ara les cases semblen estar formades 
per dues cambres, encara que en algun cas poden 
arribar fins a 4, com, per exemple, la que formen 
els sectors 1 a 4. L'espai intem sembla especialit-
zar-se amb l'aparició de diferents dispositius d'ar-
quitectura domestica (fig. 5A), constrults tant en 
pedra com en tovot (enllosats, llars, raconeres, etc) 
i per primera vegada en el poblat es documenten 
sitges a l'interior de les cases. 
L' analisi estratigrafica posa de manifest que, 
alllarg d'aquesta fase, es produeixen un nombre 
important de reformes de caracter privat que no 
afecten al plantejament urbanístic general i que es 
materialitzen amb constants repavimentacions i 
reordenacions de les llars i els forats de pal. 
Vinculats a aquestes reformes observem l'aparició 
de ritus religiosos com els sacrificis d'ovicaprids i 
inhumacions infantils (fig. 6), ja documentades 
amb relativa abundor en altres campanyes d'exca-
vació. També és destacable l'aparició d'espais 
dedicats a la producció artesanal, més concreta-
ment al treball del ferro. En els sectors 25 i 27, 
situats a prop de la porta del poblat, han aparegut 
foms metal·lúrgics associats a llars i a gran quan-
titat de restes de forja. 
Cronologicament hem dividit la fase 2 en dos 
moments diferenciats. El primer (fase 2A), abasta-
ria des de finals del Vo principis del segle IV a.C. 
fins al darrer quart del segle IV a.C. i correspon-
dria a la construcció i ús de la bateria de cases d'a-
que sta fase. La segona (fase 2B) tindria una signi-
ficació basicament ceramologica (aparició de 
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FIGU RA 5: Planta de l sector 33, Fase 2 (A) , i planta de l sector 23, Fase 4 (B). 
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FIGURA 6: Detall de la inhumac ió 11-1 -228 del sector 25 (Fase 2), 
materi a ls atribu'lbl es a l Taller de les Petites 
E tampilles), concentrant-se e ls seus testimonis 
més re ll evants en I'abocador (zona 8). Tal vegada, 
pero, a lgunes sitges com la ST-407 i la ST-293 
podrien haver estat en funcionament en aquesta 
fa e 2B. 
2.3. La Fase 3 ( fi g. 7) 
ntre fina ls del segle IV i principis de l TII a.C. 
es produe ix una nova transformac ió de l poblat 
(fase 3A). Del tra¡;:a t general d 'aquesta fase en 
cone ixem re lati vament poc donat que són molt 
minses les restes d ' habitatges atribu'lbles a aquest 
moment en concret. Per a ltra banda, sí que es mani-
festen amb for¡;:a profundes transformac ions que 
afecten I'ambit de is espais col.lectius. En aquest 
momen! e produeix una reordenac ió de l carrer que 
e materialitza en I'ampliac ió de l sector 34, 
ampliac ió que anomenem sector 26, la col'locació 
d ' un nou enllosat o vorera que amortitza la ST-407 
i la construcció d ' un mur de contenció que delimi-
ta un accés a la part a lta de l turó . Totes aquestes 
tTansformac ions estan en relació a la reorganització 
general de la zona d 'entrada a l poblat (fi g. 8). 
A ini cis d 'aquesta fase 3 es construe ixen dos 
potent murs d ' uns 6 metres de longitud per I 
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metre d 'amplada que utilitzen per a recolzar-se els 
ang les de is sectors 28 i 36, fet que indirectament 
sembla indicar que e l tra¡;:at general de l poblat de 
les fa es 2 i 3 no deuria ser gaire diferent. La porta 
es projecta ara vers I'exterior de l poblat definint 
un lIarg passadís en rampa, delimitat per un doble 
accés i en part cobert per un pis superior (fig. 9): 
una primera porta de quas i 4 metres d 'amplada i 
una segona situada a I' interior, directament rela-
cionada amb e l carrer i definida per una estreta 
graonada fl anquejada per un mur. Tot aquest s iste-
ma es complementa amb una poterna situada a la 
banda est de la porta que possibilita la sortida d 'a i-
gües per una claveguera que estaria fl anquejada 
per un mur ( fi g. 8). 
Tot aquest projecte constructiu es comple-
mentaria amb un tram de fossat de 12,5 metres 
situat a la banda exterior oest de la porta, la fun-
c iona litat de l qual encara se ' ns escapa, pero que 
no podem considerar com a estrictament defensi u 
(fig. 10). 
També és en aquest moment quan comen¡;:a 
I'expansió de I' extens camp de sitges s ituat a I'ex-
terior de l poblat, de l que només hem excavat una 
petita part i en el que s' han excavat 12 sitges ( fi g. 
11 ). Sabem per un sonde ig rea l izat en aquesta 
zona que aq uest espai s' organitza com a mínim en 
dues terrasses fetes a la roca, les sitges excavad es 
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FIGURA 8: Planta de la porta d 'accés al poblat (Fase 3). 
en la darrera campanya corre ponen a la més supe-
rior, mentre que les excavades durant e l 1987 i 
1988 esta ri en situades a I' inferior. 
El fina l de la fase 3 ( fase 38) caldria situar-
lo a finals de l segle 111 a.e. o molt a principis de l 
I1 a .e. , dins e l context de is esdeveniments relacio-
nats amb la segona guerra púnica. En aquest 
moment, e l jac iment és abandonat, molt poss ible-
ment de manera traumatica. Així ho indiquen e ls 
potents ni ve ll s de destrucc ió de l ca rrer i de la porta 
d'accés on aparegueren grans quantitats de cen-
dres, ta ulons cremats, ceramica i una significativa 
quantitat d ' e tris de ferro, entre els que destaq uen 
diverses armes com una es pasa de tipus La Time 
(fig. 12) i una punta de lI an9a. El fossat també s'a-
mortitza en aq uesta epoca i les característiques del 
seu rebliment són identiques, tant pel que fa a l 
tipus de sediment com a la tipologia i quantitat de l 
materia l. 
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2.4. La fase 4 (fig. 13) 
L'inici de la fase 4, se s itua cronologicament 
en els primers decennis del segle 11 a.C. (200-1 80 
a.C.) i esta determinat per la reconstrucció de l 
poblat després d 'un breu lapse de temps en que e l 
j aciment hauria estat abandonar. Si en les fases més 
antigues les di verses modifi cacions urbanístique 
estaven condic ionades en més o menys mesura per 
les restes constructives preexistents, en aq uest 
moment e l nou plantejament de l poblat, en especia l 
pe l que fa a la di spos ició de les cases, no té en 
compte la fase anterior (fi g. 14). És molt poss ible 
que I' adequac ió de I' espa i de l turó per a la ubica-
c ió d 'aquesta nova fase hab itac iona l impliqui I' a-
rrasament de les restes constructives de la fase 3. 
Malgrat estar conservad es molt parcialment, 
le noves cambres presenten característiques sen-
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FIGURA 9: Restitució hipotetica del poblat de Ca n'Olivé en el segle III a.e. (Fa e 3). (Dibuix: Ado Acosta.S&A Esrudi Gráfic).
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FIGURA 10: Planta i secció del fo sa l (Fase 3). 
iblement diferents a les de I' iberi c pi e, en especial 
les de la fase 2. La líni a de fayana de les cases apa-
reix ara sensiblement avanyada vers la part alta del 
turó, la qual cosa tindra com a efecte la reducció 
de I'amplada del carrer. Tot i així, a la zona de la 
porta se segueix documentant I'existenc ia de cla-
vegueres constru"ldes. 
Les habitac ions són més grans i diManes 
donada la practica inex istencia de fo rats de pal a 
l' in terior, pero se segueixen loca l itzant elements 
d'organització interna com ara raconeres, Il ars i 
e ca les (fi g. 58 ). Les cobertes incorporaran, a par-
tir d'aquest moment, elements tecnologics d'ine-
quívoca filiació romana com les fegulae i els 
imbrices. 
Pel que fa als espa is co1.lectius, en aquesta 
fase la porta pateix una profunda transformació. Si 
durant la fase 3, la porta presentava una morfolo-
gia imil ar a una to rre avanyada, en aquest 
moment ve iem com la practica totalitat deis ele-
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ments que la composaven han estat amortitzats 
definiti vament i I'accés és simplement una rampa 
flanquejada pels grans murs para1.lels de la porta 
antiga. De la mateixa manera, I'estreta escala d'ac-
cés al carrer situada al fons del primitiu corredor 
ha deixat de funcionar i es crea una amplia terras-
sa al final de la nova rampa, merces a la construc-
ció de dos murs tangencial s als del corredor. 
La paret de tanca del poblat, a la que s'ados-
saran les noves habi tac ions, pren una nova ubica-
ció. A la zona 11 , a la banda est del poblat veiem 
com un nou mur de tanca, més potent encara que 
el de I' iberic pie, es construeix ex novo, la qual 
cosa implica I'amortitzac ió de la claveguera i la 
poterna de l' antiga porta. 
El camp de sitge torna a funcionar ocupant 
el mateix espai que en la fase anterior ( fi g. 11 ). El 
volum deis dipos its é , en aquesta fase, sensible-
ment superi or als de moments precedents; destaca 
la sitja 41 amb una capacitat de 19.500 1. 
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FIGURA 11: Planta del camp de sitges (Fases 3 i 4) i secc ions, per fases , d ' algunes de les sitges. 
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FIGU RA 12: Deta ll de I'espasa apareguda a la Zona I I (Fase 38 ). 
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FIGU RA 13: Planta de les estructures de la Fase 4. 
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FIGURA 14 : Detall de la superposieió de les estructu res de les Fases 2 i 4 a la Zona 2. 
18: 8) i les copes per beure forma Lamb. 43 (fi g. 
18: 7), pero també es documenta algun exemplar de 
datac ió més antiga com un poss ible peu d'enocoe 
(fi g. 18: 1) del segle V a.C. Per tot aixo proposem 
un arc cronologic per aq uesta fase 2A que abasta-
ria la major part del segle IV a.e. (400-325 a.C.) . 
La va ixell a fina importada es di ve rsifica con-
siderablement en la fa se 2 B, que es caracteritza 
per I'aparició de bols del taller iu'l li c de les Petites 
Estampill es, sempre de la forma Lamb.27 (fig. 20: 
3), i les primeres peces de Tallers Occidental s, en 
un context encara dominat per la vaixe lla arica 
amb les mateixes formes documenlades a la fase 
precedent (fig. 20: I i 2). De fet els exemplars atics 
constilueixen un 42,8% del total de fragments de 
va ixe ll a fina importada (12 frag.), per un 28 ,5% de 
fragmenls deis Ta llers Occidentals (8 frag. ) i un 
25% del Tall er de les Petites Estampilles (7 frag.). 
Amb aq uestes dades ca l situar aquesta fase en un 
moment de final s del segle IV a.e. i principi s de la 
centúria següent (325-275 a.c.) . 
És en aquesta fase 2 quan les amfores impor-
tades fan la se va aparició en el registre arqueolo-
gic del Turó de Ca n'O livé, tol i que de forma molt 
minoritaria (e l 8% i el 6,6% dei s indi vidus impor-
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tats a la fase 2A i 2B respecti vament ). En concrel 
es tI'acta de dues vores d 'amfora ebusitana del 
tipus P 14 o Tipus 8. 1.1.1. de la fase 2A (fig. 18: 
9) i una vora d'amfora púnica cenlremed iterrani a 
del T.4 .2. 1. 5. de la fase 2B ( fi g. 20: 6). Elmateix 
podem dir de les ceram iques comunes importades, 
amb dues vores de morter ebusitans a la fa e 2A i 
una base de morter ebusita (fi g. 20: 5), una vora de 
gerra ebus itana del tipu EB.70 ( fi g. 20: 7) i una 
base de morter massa liota (fig. 20: 4) de la fase 
2B. Observem que en tots dos casos, amb I' única 
excepció del morte r massa li ota, els exemplars de 
procedencia púnica representen practi cament el 
100% de les peces documentades (inclús en el 
comptatge per fragments!). 
Un deis fenomens ceramol ogics més sorpre-
nents i alhora defi nidors d'aquesta fase 2 és el de 
la composició proporcional del conjunt de cerami -
ques de producció loca l, en evidenciar-se una 
inversió respecte les dades de la fase precedent. En 
efecte, durant tota la fase 2 les ceramiques a ma 
predominen abastament per damunt de le cerami -
ques a torn o En concret, les ceramiques a ma repre-
senten el 68,4% (297 ind .) del total d ' individus de 
producció local en la fase 2A i encara un 61 % ( 136 
ind .) a la fase 2B. 
Cronologicament la fase 4 també s'articula 
cn dos moments diferents. La fase 4A correspon a 
la reurbanització del turó i la situem entre el 200-
180 i el 100 a.e. La f~lse 48 agrupa tots els ele-
ments relacionats amb el final del poblat, en el que 
s' observa un paulatí procés de desocupació en el 
que s' abandonen e1s habitatges, apareix alguna 
conslrucció residual i l' espai és ocupat, en deter-
minats casos, per estructures de caire domestic, 
com el fúrn, fins a la detinitiva desaparició d'a-
quest enclau que havia estal habitat quasi sense 
inlerrupció durant 500 anys. 
Val a dir que molt més avan~ada en el temps 
s'ha pogul individualitzar al vessant nord una ocu-
pació d' epoca altmedieval representada per una 
cabana semi-excavada a la roca natural voltada de 
fi.lrats de pal per a sostenir la coberta i que presen-
lava a I'interior una llar. A part d'aquest testimoni, 
s' ha recuperat en tota la zona del turó una quanti-
tal significativa de ceramica d'aquest període que 
permel situar aquesta ocupació entre els segles 
VIII-X. 
3. ELS MATERIALS 
ARQUEOLÓGICS 
I CRONOLOGIA 
lot seguit tarem una breu presentació deis 
material s arqueológics que ha proporcionat la 
campanya de 1998/1999 en el Turó de Ca 
n'Olivé. Lis objectes metal.lics, donada la proxi-
mitat de I'acabament deis treballs d'excavació, es 
troben en aquests moments en curs de neteja i 
restauració; raó per la qual centrarem aquest 
apartat en els material s ceramics. Amb tot, I'inte-
res és molt gran ja que és la primera vegada que 
comtem per a la Laietania de conjunts ceramics 
ben contextualitzats i que abasten, en un mateix 
jaciment, tot el període iberic, des del segle VI 
a.e. fins mitjans segle I a.e. Per raons obvies 
d'espai no podrem aprofondir molt en I'analisi 
ceramológica tot i que hem volgut presentar una 
úmplia selecció de materials atesa I'excepcionali-
tat esmentada l. 
1 LI material el pn:sentem per t~lses. de manera que 
prevakn els criteris de proeedéncia estratigráfica per 
dalllunt de la datació de producció d'algunes de les peces. 
('ada pe<;a Il' una Ikgenda on trohem, en negreta, la lJnitat 
htratigriltica de procedéncia, scguit del seu núm. d'invcn-
tari i del diúlllelre de la vora, en 111111., darrcra de la indica-
ciú 1). 
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3.1. Fase 1 
Els moments inicials (Fase lA) del poblat del 
Turó de Ca n'Olivé, conformats per almenys dues 
subfases constructives (1 A.I i I A.2.), es caracterit-
zen per una absencia molt acusada de materials 
d'importació (1 % del total d'individus). De fet, tan 
sois hem documentat un petit fragment de nansa 
d'una copa d'imitació atico-jonia de producció 
greco-occidental (fig. 15: 1) provinent deis nivells 
inferiors del sector de la bateria d'habitatges (Zona 
2). Aquestes peces es daten entre el darrer ter~ del 
segle VI a.e. i la primera meitat del segle V a.e. 
Deis nivells de fonamentació del mur de tanca del 
vessant nord del turó (Zona 9) prové una vora i 
nansa d' una copa atica de peu alt, del ti pus anome-
nat vicu¡) (fig. 15: 2), datable del segon quart del 
segle V a.e. Aquests dos exemplars són, dones, els 
que defineixen I'arc cronológic d'aquesta etapa ini-
cial de I'assentament (530-425 a.c.). 
Els nivells que amortitzen els primers habi-
tatges construHs en el Turó de Ca n'Olivé (Fase 
1 B) també presenten una proporció molt redu'ida 
de materials d'importació (2,3% del total d'ind.). 
Es tracta de tan sois dos individus de copa Castu/() 
cup de ceramica Mica de vernís negre (fig. 17: 1) 
que situen aquesta important reforma estructural 
de I'assentament en el darrer quart del segle V a.C. 
o principis de la centúria següent (425-375 a.c.). 
Així, en aquest període iberic antic, les cera-
miques de producció local constitueixen una 
immensa majoria tant a la tase 1 A, amb el 99% del 
total d' individus ( 197 ind.), com a la fase 1 B, amb 
el 97,7% (total de 87 ind.). D'aquestes produc-
cions, en la fase I A el 62,5% (122 ind.) són cera-
miques t'etes a torn mentre que el 37,5% (73 ind.) 
són peces obrades ama; proporcions que són prac-
ticament identiques a les de la posterior fase 1 B 
(61,2% de ceramiques a torn -52 indo per un 38,8% 
de ceramiques a ma -33 ind.). 
Les ceramiques t'etes a ma presenten en totes 
dues fases un repertori formal forya limitat (fig. 
15: 7 a 11; fig. 17: 15 i 16), amb un predomini 
quasi absolut d'olles globulars de base plana, 
sen se nanses i un perfil en "essa" més o menys 
acusat. Un tret formal molt característic d'aquestes 
olles a ma és el de la vora engruixida o girada vers 
I'exterior. Pel que fa a les decoracions el panora-
ma és molt més divers, amb les incisions o digita-
cions a I 'engruiximent de la vora com a element 
més definidor d'aquest període (fig. 15: 7, 10 i 11; 
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FIGURA 15: Material ceramic de la Fase lA . 
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FIGURA 16: Material cerámic de la Fase l A. 
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FI GU RA 17: Materia l cerami c de la Fase lB. 
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lig. 17: 16). i\ més són molt abundosos els cor-
dons aplicats (practicament sempre un únic cordó 
situat a I'espatlla de la pe\(a) sovint decorats amb 
les mateixes incisions o digitacions (Iig. 15: 8 a 
11; lig. 17: 15 i 16). I.a decoració es completa amb 
la realització de profunds pentinats verticals en la 
zona situada entre el cordó i la vora i/o per sota del 
cordó (Iig. 15: lO; lig. 17: 15 i 16). 
La cerúmica feta a torn tampoc presenta unes 
diferencies gaire evidents entre els conjunts de les 
t~lses 1 i\ i 1 B. Per exemple, aquesta similitut en el 
comportament ceramologic deis conjunts d'amb-
dues I~lses es retlecteix bé en I'aparició proporcio-
nal de les diferents categories de ceramiques a 
torno En efecte, les cerámiques pintades constituei-
xen un 28,7'~, deis indo a torn (35 ind.) a la tase 
1 i\, per un 26,9% (14 ind.) de la tase 1 B; les cera-
miques redu"ides, per la seva banda, representen el 
20, 5% (25 ind.) a la lúse 1 i\ per un 25% ( 13 ind.) 
de la I~lse 1 B, predominant ebrament en tots dos 
casos, les cerúmiques oxidades no pintades 
(50,8'/(' deis indo a torn -62 indo a la Ülse lA per un 
48,1 'X, -25 indo a la I~lse 1 B). 
Per afrontar I'analisi del repertori formal de 
les cerámiques a torn hem cregut interessant prio-
ril/ar una aproximació a partir de I'agrupació de 
les peces per grups funcionals per damunt d'un 
estudi estrictament tipologic 2• En aquest sentit, 
ohsenem com a tret molt característic d' aquest 
període I'alta proporció de peces de magatzem 
(un :;0,9% -30 indo i un 34,6% -9 indo del total 
d'individus de producció local amh tipus assigna-
hle de les fases 1 A -97 indo i 1 B -26 ind., respec-
tivament). Fs t1'acta de les típiques tenalles de 
grans dimensions amh vora de coll de cigne, 
sovint decorades perú no sempre (tig. 16: 3 a 5, 11 
i 15; lig. 17: 4 a 7 i 9). Entre la resta de produc-
cions locals són ressenyables el 6,2% (6 ind.) i 
7,7°" (2 ind.) respectivament de recipients de 
transport, és a dir, d'ámfores iheriques (fig. 16: 7, 
8 i 10). Els grups de reserva i vaixella de taula hi 
, I-:n concn:t helll seguit ,,1s quatrc grups fun"ionals 
(transport, resL'l"\ alI11agat/elll. resel"\ a/vaixella i vaixella de 
taula) en qué, en un estudi sohre la cerúlllica ihérica al 
I'L'nedé's (Cela. I')l)--!), es suhdivideixenles produccions local s 
a tOril. mc's un cinqué grup de cuina conformat per la Illajoria 
de cerúmiques a IllÚ i cerúmiques grolleres a torno Tant sois 
hem introuu'lt petites modilicacions, COIll ara la consideració 
deis enilcoes o geITes per a servir d'tllla nansa dins del grup de 
\ai:\l'lla de taula, que, per raons d'espai, no podelll entrar a 
justificar p\cnament. Finallllent cal tenir present que en el 
comptatge per grups funcionals han quedat exclosos aquells 
e\cments de f'1I"I11a que, per raons di\erses, no perllletien una 
adscripciú precisa a un tipus determinat hcn definit. 
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assoleixen el 22,7% (22 ind,) i 15,4% (4 ind.) res-
pectivament. Es tracta de grups on la cerámica 
grisa és clarament predominant (tig. 15: 3 a 5; tig, 
17: 10 i 13), tot i que hi ha alguns exemplars oxi-
dats destacahles com ara algun plat decorat (tig. 
16: 2) i algunes gerres tipus enocoe (lig. 16: 14) o 
de nansa de cistella (tig. 17: 8). Amh tot, el pre-
domini és de les cerámiques de cuina, amb el 
40,2'1'0 -39 indo a la fase 1 A i el 42,3% -11 indo a 
la 1 B. Finalment, atesa la seva especiticitat mor-
fológica no hem pogut incloure dins de cap deis 
grups estahlerts una de les formes més caracterís-
tiques d'aquesta tase com són les urnes d'orelletes 
(tig. 16: 1 i 13; tig. 17: 11 i 12, aquesta darrera 
redu·(da). 
3.2. Fase 2 
Els materials d'importació dupliquen en 
aquesta fase la representació de la precedent, asso-
lint en la tase 2A un 5,5% del total d'individus (25 
de 459 ind.). En la fase 2B aquest augment de les 
importacions és ta més acusat, amb un 6,1% del 
total d'individus (15 de 246 ind.). 
En la fase 2A la vaixella fina importada, que 
representa el 84% de les peces importadcs (21 
ind.), és practicament tota de procedencia ática, 
amb un 83,8% deis fragments de vernís negre (57 
frag) i un 14,7% de fragments figurats (10 f1'agf 
Entre les peces tigurades destaca un fragment de 
vora i arrencament de nansa d'un crater de colum-
nes (lig. 18: 6) atribu'lhle, per lIurs trets estilístics, 
al pintor d 'Agrigcnfll/11 que, malgrat tenir una cro-
nologia de producció propia de la fase anterior, en 
concret de segon quart del segle V a.c., ha apare-
gut en un context estratigraJic i cerámic clarament 
més avan\(at. De fet apareix associat a diversos 
exemplars de copes de figures roges datables de pie 
segle IV a.c. (tig. 18: 2 a 4), en dos casos amb 
decoració interna de motius vegetal s sobrepintats 
en hlanc (Iig. 18: 2 i 3) que remeten al' anomenat 
grup del pintor de Viena 116. Tamhé cal esmentar 
la presencia en aquests nivells d'algun exemplar de 
crater de campana (lig. 18: 5), la forma de crater 
propia de bona part del segle IV a.c. Pel que fa a 
les peces no tigurades trohem representades les 
formes característiques d' aquesta centúria, com ara 
les escudelles forma Lamboglia 21 i Lamb. 22 (tig. 
'Per a una analisi Illés detallada d'aquesta catcgoria ens 
remetem al seglient trchall recent (!\scnsio, D.; Francés, J.; 
reITer, C.; (juúrdia. M. i Sala. 0, 2(00). 
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FIGU RA 18: Material ceramic de la Fase 2A. 
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FIG URA 19: Materia l ceramic de la Fase 2A. 
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Les ccrúmiques a mú o'aquesta fase presen-
ten uns pertils en conjunt fon,:a similars (basica-
ment olles i tapaoores) als oc la fase precedent, 
perú amb alguns octalls tipológics característics 
com ara la oisminució oe vores cngruixides i el 
preoomini oe pertils en "essa" c1ússics (tig. 19: X; 
tig. 20: I:'\, 17 i IX). Cal ressenyar l' aparició de 
o i vcrsos exem plars que c larament i m itcn formes 
oc vaixella Mica, en concrct, alguncs peccs que 
reprooueixen la forma Lamb. 22 (tig. 19: 4; tig. 
20: 16) i una altra que imita un escif (tig. 20: I·-l). 
Ln el camp oc les oecoracions elmés destacable és 
la oesaparició oc les incisions o impressions a la 
vora, en un context encara detinit per una marcaoa 
o i versitat oecorat i va, amb coroons i m pressos a 
I'espatlla (tig. 19: 7 i X; tig. 20: 17), impressions o 
incisions oiverses també a I'espatlla (fig. 20: 15 i 
IX), pentinats (tig. 20: 17), etc. 
Per la seva banoa, la cerúmica a torn, clara-
ment minoritúria, presenta en la seva composició 
un altre deis trets oefinioors o'aquesta fase que és 
el oe la prúctica oesaparició de les cerúmiques pin-
tades, amb uns percentatges testimonials oel 4,5% 
(6 ino.) del total o'inoividus a torn oe la fase 2;\ 
(134 ind.) i el 1,1 % (1 ino.; tig. 20: 10) del total oe 
la f~lse 28 (X7 ino.). En canvi, les cerúmiques gri-
ses mantenen unes proporcions similars a les de la 
fase preceoent (23,9% -32 indo i 2 I ,8% - I 9 indo del 
total d'inoividus a torn). La resta o'indivious, en 
nombre majoritari, pertanyen a cerúmiques oxida-
oes no pintades, amb I'aparició, a la I~lse 2B, de les 
primeres evioencies, molt minses, de les anomena-
oes cerúmiques grolleres o oc cuina a torn (1 ino.). 
I.a repartició per grups funcionals oocumen-
ta un predomini espectacular de les peces de cuina 
que, lógicament, es correspon a I'esmentada alta 
proporció oe cerámiques a má que oefineix aques-
ta fase. En segon 1I0c es situen els exemplars oe 
reserva i vaixella amb un 1 1,4% -23 ind., per a la 
1~lse 2;\, oel total o'inoividus de producció local 
amb tipus assignable (204 ind.). ;\ la f~lse 28 es 
oocumenta un significatiu augment d'aquest grup 
que assoleix ara el 25,4'1<. -32 indo oel total o'indi-
vious consioerats (126 ino.). ;\Itra vegada les cerá-
miques reou·'desjuguen un paper molt rellevant en 
aquest grup (Iig. 19: 9 i 10; fig. 20: X, 11 i 12). (:s 
ressenyable el petit bol imitació oe la forma 
Lamb.24 (Iig. 19: 10) que, juntament amb els 
esmentats cxelllplars de cerálll ica a Illa, configura 
per aquesta fase 2 un intens fenolllcn d'imitació 
local de vaixella lina útica. Talllbé oins d'aquesta 
categoria de les cerúllliques grises cal destacar tres 
exelllplars amb decoració estampillaoa (tig. 19: I 
IH6 
a 3), varictat que en el Turó oc Ca n'Oli\é con-
centra les millors i prúcticamcnt ltniques maniks-
tacions en aquesta fase 2. I-ntre la vaixella o\.ida-
da és destacable I'aparició, en la 1~ISC 2B, deis 
caracterÍstics escif~ laietans (Iig. 21: 2 i 3), altra 
cas d' imitació local de prototipus útics. I-n segon 
1I0c, se situen les állll"ores de transport, que aug-
menten lleugeramcnt respecte la 1~lse prccedcnt, 
amb un iU% -17 ino. a la t~lse 2;\ (Iig. IX: 12 i 15) 
i un X,7% -11 indo a la 28 (Iig. 21: 6 i 7). 1·1 grup 
menys representat, a di I"erencia del que evioenci~i­
vem a la t~lse anterior, és el de les peces de magat-
zem (tig. IX: 10 i tig. 21: 1). Finalment, en aqucs-
ta I"ase se segueixen oocumentant peccs oel tipus 
urna o' orelletes, sobretot en una variant de grans 
dimensions, tant oxioades (Iig. 19: 11, usada com 
a col.laoor) com reou·ioes (lig. IX: 14). 
Per acabar, comentar que en la I"asc 2B es 
troba l' exemplar més antic de T/¡nllia!cria oocu-
mentat fins el moment en el Turú oe Ca n'()livé 
(Iig. 20: 9). 
3.3. Fase 3 
En aquesta tase els l11aterials d'il11portació 
reflecteixen I'augment progressiu que es \ a obser-
vant des oe les 1~lses inicials oc I'assentalllent, arri-
bant al X,I% (14 ind.) del total o'indivious (IX6 
ino.) a la fase 3;\ i a un 11,5% (175 ind.) del total 
d'individus cerámics (1524 ind.) de la 1~lse .m. 
En el conjunt de ceramiques illlportaoes o'a-
questa fase la vaixella segueix essent molt superior 
a la resta de categories, amb un 92,Xo;. ocl total d'in-
dividus illlportats a la Ülse 3;\ ( 13 de 14 ind.) per un 
83,4% a la tase 38 (146 de 175 indo ). La fase 3A 
es caracteritza per I'absencia total oc Campaniana;\ 
i la documentació preoominant de Tallers 
Occidentals (50% -11 frag. del total oc ti·agments de 
vaixella tina importada), básicament. bols de la 
f(¡rma Lamb. 27 (Iig. 21: 9 i 10), per damunt del 
Taller oc les Pctites Lstampilles (9,1 % -2 frag. del 
total de fi·agments) i amb una notable perduració de 
materials átics oc vernÍs negre (40,1 % -9 ti·ag. del 
total de fragmets), amb formes própies de la L1SC 
preceoent (Iig. 2 1: X). Per tot aixó cal situar aques-
ta 1¡lse, per altra banda no gaire ben reprcsentada en 
el registre arqueológic del Turó de Ca n '()I ivé, l'n 
pie segle 111 a.e. (300/275-230 a,C.). 
La fase 3B est,i dclinida per la docul11elltació 
oe la Campaniana ;\ COIll a lússil director d'aquest 
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FIGU RA 20: Material ceriunic de la Fase 2B. 
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període, amb les formes més característiques de la 
se va t~lcies antiga com ara els bols Lamb. 27ab 
(lig. 22: .1, 5 i 6), els bols Lamb. 2Xab (lig. 22: 4) 
i les copes Lamh. 4X (tig. 22: 7). Aquesta és ja la 
categoria predominant entre la vaixella importada 
deis conjunts ceramics d'aquest moment, amb un 
59,.1'% (.14X frag.) del total de fragments de vaixe-
Ila tina importada (5X7 frag.). Amb tot, els Tallers 
Occidentals encara es presenten en unes quantitats 
notables, en concret, el 24,7% (145 frag.) del total 
de fragments de vaixella lina importada. En aquest 
treball presentem com a mostra un exemplar com-
plet de plat de la forma Lamb. 2.1 (lig. 22: 8) i un 
de bol d'una variant poc habitual de la forma 
Lamb. 24-25B (lig. 22: 9). Com a elements també 
poc freqüents en contextos contemporanis es me n-
tare m un plat de forma indeterminada (lig. 22: 10) 
d'algun Taller Occidental poc conegut o, tal vega-
da, atribu'lble a la Campaniana A arca'lca (fet ver-
semblant ateses les característiques del vernís), un 
coll d'una gerra de les anomenades ceramiques de 
Gnafhia (lig. 22: 11) i un plat complet de cerami-
ca ática de vernís negre (lig. 22: 12) de la forma 
Lamb. n. Sobretot, aquest darrer exemplar és un 
cas fcl~lCnt d'un fenomen de perduració d'ús de 
peces amb cronologies de producció molt ante-
riors a la seva amortització. 
Les amfores d'importació passen del 7,1% (1 
ind.) del total deis 14 individus importats a la fase 
3A, percentatge similar al de la fase precedent, a 
un notable 13,1 % (2.1 ind.) del total de peces tora-
nies (175 ind.) de la fase 3B. Sigui com sigui els 
recipients de procedencia púnica són igualment 
majoritaris, amb el 100% (61 frag.) del total de 
fragments d'amfora importada a la fase 3A i el 
95,X% (991 frag.) a la fase 3B. L'amfora ebusita-
na és sempre l'element més destacat amb una molt 
bona representació del tipus T.8.1.3.1. o PE 16 
(Iig. 2.1: 5) en la fase 3B. L'evidencia amforica 
d'aquesta tase es completa amb la redu'lda presen-
cia de materials greco-italics amb un 3,9% (40 
trag.). Es tracta, en concret, d'un únic exemplar 
que té un segell en grec a la nansa (tig. 23: 3), i un 
testimonial 0,2% d'amfora massaliota (1 frag.). 
Les cerámiques comunes també documenten el 
mate ix predomini abassegador de peces de pro-
ducció púnica, amb els habitual s morters ebusitans 
(Iig. 22: 2) i amb la novetat de I'aparició en aquest 
moment d'algun exemplar de cerámica de cuina 
cartaginesa (lig. 22: 1). 
Com a darrers elements d'importació d'a-
questa t~lse cal ressenyar dos exemplars molt sen-
cers de Thymiaferia (en procés de restauració) 
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que, per les característiques de les pastes, cal atri-
buir, sens dubte, a una Llhrica púnica centn:medi-
terrania, I'un, i a una púnica ehusitana, I'altre. 
En definitiva, aquest ric i complet conjunt 
ceramic localitzat in sifll en uns nivells d'ahando-
nament sohtat (lins i tot, de destrucció o saqueig) 
de I'assentament que caracteritza aquesta fase 38, 
s' hauria datat trad ic ionallllent en un Illolllent i nde-
terminat entorn el 200 a.c. Amh tot, algunes con-
sideracions ceramológiques com ara I'allalogia 
amb el conjunts cerámics deis nivells de destruc-
ció de la Cartagena púnica (209 a.c.) o amh el del 
derelicte de Grand-Congloué (205 a.C.) ens per-
met proposar una datació alta dins d'aquesta for-
quilla cronológica, més aviat dins del darrer ten,: 
del segle 111 a.C. Les caractcrístiques esmentades 
deis nivells de procedencia 1~\Il vcrsemhlant consi-
derar la seva fonnació en relació amb els esde\e-
niments bel.lics de la 11 Guerra Púnica (BO-200 
a.c.). 
Pel que fa a les produccions locals la gran 
diferencia amb la fase precedent ve donada per 
l'espectacular descens de les cerámiques a mú, que 
presenten uns identics 29,2'% (50 ind.) i 29,3% 
(395 ind.) del total d'individus de producció local a 
les fases 3A i 3B (171 i 1.14X ind.) respectivament. 
Es tracta de ceramiques amh uns trets formals prác-
ticament identics als de la t~lse precedent, pl'l'Ó que 
han anat perdent ,arietat en el repertori decoratiu, 
sobretot pel que fa als cordons, ara molt minorita-
ris, tot i manten ir-se les decoracions impresses a 
l'espatlla i I'abundancia de pentinats al cos de la 
pe~a (lig. 25: 3 aS). 
En canvi, dins de les cerúll1iques a torn de pro-
ducció local, tot i representar ll1és del doble que en 
la fase 2, la repartició interna de les difcrents cate-
gories cerámiques és molt similar. Així, COIl1 a tret 
definidor d'aquesta area del món iberic, segueix I'a-
cusada absencia de decoracions pintades, all1h algu-
nes excepcions que no augmenten la seva represen-
tació més enllá de percentatges testimonial s d' un 
1,6% del total d'individus a torn de la bse 3A (2 de 
121 ind.) i un 3,4% del total d'individus a torn de la 
tase 3B (33 de 953 ind.). A més la major part d'a-
questes peces podrien considerar-se, amh molta pro-
babilitat, importacions d'altres mnes iheriques fora 
de la Laietánia. Aquest és sens dubte el ca~ d'una 
nansa amb decoració de pintura hlanca procedent de 
1 'area indiketa (tig. 21: 13) i d'un coll de gerra amh 
una curiosa decoració de rom hes, de procedencia 
indeterminada (tig. 21: 12), ambdues peces dc la 
fase 3A. A la tase 3B tan la seva aparició els carac-
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teristics cúlats decorats (fig. 24: 13) com a forma 
més recurrent, a banda d'altres formes representades 
per un sol exemplar com ara una vora i coll d'hídria 
(tig. 24: 10) i una gran tenalla (ftg. 23: 4) de clara 
procedencia meridional (tal vegada de I'area ilerca-
vona o de la ilergeta). Cal destacar, per tinalitzar, la 
documentació excepcional de motius zoomorfes 
com ara una au damunt motius vegetal s apareguda 
en un pdit vas similar a un calat amb nansa vertical 
(tig. 24: 11) idos ovidprids afrontats en un frag-
ment informe de forma indeterminable (tig. 24: 12). 
FI predomini dins de les ceramiques a torn 
iberiques recau, doncs, en les ceramiques oxidades 
no decorades, amb percentatges del 75,2% del 
total d'ind. a torn en la fase 3A (91 de 121 ind.) i 
dd 65,4'Yo en la hlse 3B (624 de 953 ind.). Les 
cerúmiques redu'ides mantenen unes proporcions 
estables des de les fases inicials de I'assentament, 
sempre al voltant del 25%; en concret tenim un 
22,3'Yo (27 ind.) a la fase 3A i un 28, 3% a la fase 
313 (270 ind.). La darrera categoria és la de les 
cerúmiques grolleres o de cuina a torn, quasi 
inexistent (1 únic individu a la fase 3A, el 0,8%) 
fins a la fase 3 B, que és quan assoleix la se va 
millor representació en el registre arqueologic del 
Turó de Ca n'Olivé (25 ind., el 2,6%), amb la típi-
ca olla de perfi I en "essa" amb nervi al' espatlla 
(tig. 25: 11) com a forma quasi única. 
En I'anúlisi funcional de les produccions 
locals d'aquesta fase ens trobem que, per prime-
ra vegada, no predominen les ceramiques de 
cuina, com a conseqüencia logica de la important 
davallada proporcional de les ceramiques ama, 
tot i sumar les grolleres a torno Així el grup que 
predomina en aquesta fase és el de les peces de 
vaixella, amb un 47,3% del total d'individus a 
torn de tipus determinable de la fase 3A (45 de 95 
ind.) i un 42,8% del total de la fase 3B (363 de 
848 ind.). Altra vegada les ceramiques redu'ides 
tenen un protagonisme important dins d'aquest 
grup pcró molt més matisat que en les fases pre-
cedents. En la fase 3A predominen els plats de 
vora reentrant mentre que la 3 B es defineix per 
I'cxplosió quantitativa de la forma de gerreta 
bicónica (apareguda en la fase 2A), sobretot en la 
variant redu'ida (tig. 24: 8). En aquesta fase 3B 
destaquen també les gerres de boca tril'lobulada 
o enócoes (tig. 24: 1 i 2, en versió redu'ida), així 
com els plats de vora reentrant (tig. 24: 5, oxida-
da l, mentre que la resta de formes com ara bols 
diversos (lig. 24: 6, oxidat), vasos en forma de 
cal/e (tig. 24: 9, oxidat) o els askoi (fig. 24: 7, 
reduü), són molt minoritaries. 
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En aquesta fase 3 les peces del grup de reser-
va/vaixella assoleixen per primera vegada una 
certa entitat proporcional, amb un 8,4% (8 ind.) a 
la fase 3A i un 8,8% (75 ind.) a la 3B, tractant-se 
quasi sempre de peces oxidades. Destacarem d'a-
quest grup, en la fase 3A, una nansa d'una pe<;a 
imitació deis craters de volutes (tig. 21: 15) i una 
gran gerra, en aquest cas grisa, de nanses trítides 
(fig. 21: 16). De la fase 3B predominen les diver-
ses variants de grans gerres amb dues nanses (tig. 
25: 6 i 9) i les gerres de nansa de cistella (lig. 25: 
7), a més d' altres formes menys abundoses com 
ara les olles esferiques de vora acanalada (fig. 25: 
8) i les olles esferiques amb broc superior i nansa 
vertical (ftg. 25: 10). En aquest grup hem inclós 
els celebres diaL,· que, a banda deis exemplars 
pintats versemblantment importats (fig. 24: 13), es 
presenten en les seves variants locals no pintades, 
tant redu'ides (fig. 24: 3) com oxidades (lig. 24: 4). 
Mentrestant, les peces de magatzem seguei-
xen presentant uns percentatges infims (1 % -1 ind.-
a la fase 3A i 1,8% -15 indo a la 3B), amb grans 
tenalles de tendencia més o menys globular i vores 
derivades de les de coll de cigne (ftg. 23: 1), típi-
ques de la fase 1 del jaciment. De fet, la fase 1 és 
I'únic moment en que aquest grup és estadistica-
ment rellevant. Finalment, les amfores assoleixen el 
13,7% (13 ind.) a la fase 3A i un ressenyable 25,7% 
(218 ind.) a la 3B, de manera que es confirma el 
caracter progressiu del seu ascens des de les fases 
inicials del Turó de Ca n'Olivé. Quant a les formes, 
es documenten els perftls habituals deIs recipients 
amforics laietans (tig. 23: 2). Destacarem, per aca-
bar, la presencia d'un únic exemplar de nansa 
d'amfora estampillada (lig. 25: 2), amb peces simi-
lars en I'abocador proxim del Cami de Vista 
Alegre, a Mataró (CODEX SCCL 1995, 108-109). 
Un altre exemplar contemporani presenta una deco-
ració amb estampilles similars pero, en aquest cas, 
sobre una nansa de gerra de ceramica redu"ida i 
forma indeterminada (fig. 25: 1). 
3.4. Fase 4 
La fase 4A, poc documentada en el Turó de 
Ca n'Olivé, es caracteritza per uns lots de cera-
miques importades (16,8% del total d'individus 
-23 de 137 ind.) on el tret més caracteristic és el 
de I'associació d'amfores greco-italiques tarda-
nes o italiques del tipus Dressel 1 A (fig. 26: 1) 
amb uns conjunts de vaixella tina importada 
dominats per la Campaniana A de la facies clas-
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sica (7So ° del total de fragments de vaixella fina 
importada 46 de 59 frag.) (tig. 26: 4) i una evi-
dencia mínima de Campaniana B (5% -3 frag del 
total de frag. de vaixella importada). Aixó ens 
pllrta a situar aquesta fase en pie segle 11 a.e. 
(t 80-)(l0 a.c.). 
Lis conjunts de la fase 4B, procedents deis 
ni\ells d'amortització tinal de I'assentament pro-
tohistóríc del Tuní de Ca n'Oli\é, es caracteritzen 
per una major diversitat en el repertori de catego-
ries de peces importades representades, tot i que 
en unes proporcions similars a les de la fase pre-
cedent (14,7°(, del total d'individus 101 de 687 
ind.). La \aixella tina importada segueix domina-
da per la ('ampaniana A, perú ara amb nOl11és el 
52,3°" del total de ti'agments de vaixella tina 
importada (114 de 218 ti·ag.), mentre que la 
Campaniana 13 assoleix el 34,4% (75 hag.). Les 
formes documentades són les própies d'aquests 
conte·dos; així trobem les més habituals de la 
t:''tcies c1ússiea de Campaniana A, com la Lamb. 5 
(tig. 2(1: 7) i alguna de més excepcional. com un 
exemplar de la forma Morel 2942 (tig. 26: 6). De 
la ('ampaniana 13 presentem un exemplar de 
I.amb. 1 (tig. 2(1: 10) i un altre de Lamb. 2 (tig. 26: 
11) com a peces representatives. A més de les 
cL'r~'lI11iques de vernís negre, en aquesta t:.lse tan la 
seva aparic ió dues categories noves d' i m porta-
cions com són e1s vasos de parets tines, de la 
forma MayL'lII, lIises (tig. 26: 9) o decorades amb 
lIagrimes apl icades (tig. 26: S), i les cassoles de 
Roig I'ompeiú, amb una única pe~a, de la forma I 
de (ioudineau (tig. 26: IJ). 
Les úmfores importades constitueixen, en 
aquesta t:'¡se 413, el 9,9°;(, (10 ind.) del total de 110 
d'individus d'importació, és a dir, una proporció 
similara la de les tases precedents, plenament ibe-
riques. Les úmfores itúliques són l'e1ement majo-
ritari (44,2% del total de ti'agments d' ámfora 
importada 274 de 620 ti·ag.), amb les fónnes 
Dressel 113 i DI'. I C (tig. 27: 1), pero amb una 
bona representac ió d' úm fores nord-a fricanes 
(33,9'X, -210 ti·ag. del total de ti·ag. d'úmfora 
importada), sobretot del ti pus de les Tripolitanes 
antigues (tig. 27: 2). En detinitiva, un conjunt 
d'importacions que es situen grosso modo en la 
primera meitat del segle 1 a.C. (100-50 a.c.). 
PeI que t:.l a les cerámiques de producció 
local. una primera aprecíació d'interes és consta-
tar el notable descens de la cerámica a má (tig. 26: 
22 i 23) que assoleix, en aquest moment, les pro-
porcions més baixes respecte la cerámica a torn 
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(14,9%-17 indo i 17,6%-99 indo del total d'indivi-
dus de producció local de les fases 4A -114 indo i 
4B -563 ind., respectivament). Entre les cenlmi-
ques a torn s'accentua el predomini de les cerámi-
ques oxidades no pintades (lig. 26: 2, 5 i 15 a 17). 
1 >es oxidades pintades, fonamentalment represen-
tades pels calats (tig. 27: 3 i 4), més altres formes 
molt menys habitual s (imitació de Lamb. 31 de 
Campaniana A pintada a la tig. 26: 3), no presen-
ten sorprenentment unes proporcions gaire di tC-
rents a les de la fase 3B (5.1% -5 indo i 3,7% -17 
indo del total d'individus de cerámica a torn local 
de les tases 4A -97 indo i 413 -463 indo respectiva-
ment)o Les cerámiques redu'\des (lig. 26: 12 
imitació de parets tines- i 18) i grolleres a torn 
tam bé presenten uns percentatges si mi lars (entorn 
el 20'Y" i el 2% respectivament), de manera que la 
principal novetat rau en I'evidencia dc peces oxi-
dades engalbades en blanc (tig. 27: 5 i 6), tot i que 
amb uns percentatges molt baixos (2,4°¡(, -11 indo 
del total d'individus a torn). A ni\ell funcional el 
més destacable és I'alta proporció deis recipients 
de transport, de manera que a la t:.lse 4B les amfo-
res iberiques (tig. 26: 19 a 21) arriben a superar la 
rcsta de grups, amb el 46,6% (159 ind.) del total 
de peces dc producció local dc tipus precisables 
(341 ind.). 
L'única evidencia d'epigratia iberica docu-
mentada entre els materials exhumats durant la 
campanya 1998/1999 es localitza en una base de 
Campaniana A de la forma Lamb. 5 (tig. 26: 14) 
d'aquesta tase 4B. En concret, es tracta de tres 
caracters la transcripció deis quals seria DAJl.(. 
Un cas molt similar prové del Castellet de 
Banyolcs (Tivissa), presentant un únic carácter 
sil.lábic (en aquest cas, KA) precedit de dues l.. 
que podrien tractar-se de numerals (Asensio; Cela; 
ferrer, 1996, 166). 
Finahnent. cal ressenyar que els grans reci-
pients dc magatzem tipus do/illlll apareixen en 
aquesta tase 4B, essent fon,:a abundosos. Destaca 
una vora que presenta una decoració estampillada, 
amb motius vegetal s i zoomorfs (cargols), que es 
repetcix seguint tota la cara externa de la vora (tig. 
27: 7). També són molt habituals els materials 
constructius romans (ipus ¡('gula i imhrex, a més 
d'algun excmplar excepcional d'antcfixe amb 
dccoració en relleu (tig. 27: 8). Algunes peces de 
ceramica comuna com ara safates o morters de 
gran s dimensions (tig. 27: 9) presenten la mateixa 
pasta quc les do/ia i les regulae. fet que podria fer 
pensar en una producció local de part d' aquests 
e1emcnts. 
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4. CONSIDERACIONS FINALS 
Aquesta campanya de 1 99XI1999 ha confir-
mat que I'assentament protohistóric del Turó de 
Ca n'Olivé rou un enclau amb un paper central en 
I'estructuració social i economica del territori 
\allesú en cpoca ibcrica. La seva ubicació en un 
indret estratcgic, des d'on es domina visualment 
bona part de la plana val lesana així com una de les 
millors vies de comunicació costa/interior (el riu 
Bes()s), no és necessúriament un argument detini-
tiu. [)e tet, aquest lilctm d'ubicació estrategica és 
compartit per altres assentaments contelllporanis 
propers, com ara el Puig Castellar de Sta Coloma 
de (Íramenet o el Turó de Les Maleses de 
Montcada i Reixac, que clarament no són suscep-
tibles de considerar-se en un mateix nivell. Fn 
canvi, les seves dimensions, que poden estimar-se 
aproximadament en 1'6 ha, sí que constitueixen un 
primer argulllent vMid en aquest senti!. I més si 
atenem al ret, comprobat en el curs d'aquesta cam-
pan) a, que aquest habitat concentrat de grans 
dimensions pot arrencar des de les Ülses inicials de 
I'assentament, és a dir, versemblantment des del 
segle VI a.c. (tota la Zona 2 i el mur de tanca de 
la Zona 9 presenten nivells rundacionals d'aquest 
període inicial). 
IJ'altres indicis també apunten en el sentit 
d'interprelar el Turó de Ca n'Olivé com un assen-
tament de carúcter urba, Així observem, allú on es 
conserva, una alta densitat constructiva en totes les 
lilses, així com diversos agen<,:aments urbanístics, 
com ara clavegueres, també presents des de les 
lilses fundacionals de I'assentament (CL-334, lig. 
3). Ln el segle II I a.e. aquest carácter es lit ben 
palCs amb la monumentalització d'una de les 
/.ones d'accés al poblat (Zona 11) mitjan<,:ant la 
construcció d'un Ilarg i potent passadís d'entrada, 
avan~at al mur de tanca, i d'almenys un tram de 
rossat, que tlanqueja aquest accés, al peu del turó. 
Les dimensions i complexitat d'alguns deis habi-
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tatges (sector 2."i) així com la docull1entació d'ac-
tivitats especialivades al seu interior (ll1ctal.lúr-
gia) completen aquesta interpretació pcl quc lil a 
I'e\idcncia estructural. 
PeI quc Üt a la importúncia cconúmica lk 
I'asscntamcnt són diversos cls ekmcnts a prcndre 
cn consideració. La posada cn func ionamcnt d 'un 
camp dc sitges al pcu del pohlat posa de ll1anitest 
la capac itat ex istent, almenys des de 1 segk 111 
a.c., dc controlar i gestionar un ill1portant CXCL'-
dent dc producció cerealística prO\ inent dc la 
plana \'allesana circundan!. A més, la riquesa 
qualitativa d'alguns materials d'importació que 
s'evidencia des d'almcnys el scgk V a.c., cntrc 
cls quals hi ha alguns objcctes de preu poc hahi-
tuals cn el regi~trc arqueológic d'assentamcnts 
contemporanis (cratcrs útics, ccrúmica dc 
Cinathia, etc.), 13 pensar cn la prcscncia d'ek-
ments d'alt poder adquisitiu entrc e1s pobladors 
del Turó dc Ca n'Olivé. 
En efecte, tot plegat porta a conc lourc quc la 
composició social deis habitants del 'Juró de ('a 
n'OI ivé estaria dominada, almcn) s en par!. pcr 
litmílies dominants i bcnestants la Illllció dc ks 
quals scria la de vertebrar I'cstructuració cconóll1i-
ca del territori circundant (la rica plana vallesana), 
controlant la seva producció així COIl1 la \chicula-
ció d'aquesta vers e1s enclaus comercials costa-
ners. Versemblantment, l' asscntament dc Montj l(fc 
taria les funcions de port comcrcial i, tal \cgada, 
de capital política d'un territori ampli que compta-
ria amb un nucli urbá de segon ordre, el luró de 
Ca n'Olivé, com a eix húsic que garantiria, amb 
I'ajuda d'asscntaments fortilicats d'alt \alor cstra-
U~gic (el Puig Caste llar de Sta Co loma de 
Gramenent i, potser, el Turó de Montcada), el con-
trol d'aquest sector del rerapaís i de la scva pro-
ducció (ben doculllcntada cn aqucsta úrca de la 
plana vallesana amb nombrosos asscntaments 
rurals COIll ara Can Xcrcavins, Sitgcs dc 
Bellaterra, Castell de Rubí, ctc.). 
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